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ARA}IAN KEPADA CAION:
slla pasttkan bahawa kertas peperiksaan lnl mengandungl 7 muka surat
beserta Lamptran (3 muka surat) bercetak dan LIMA (51 soalan sebelum anda
memulakan PePerlksaan lni.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dlberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta'
Zflf):
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RATAH 1
Kabel sepaksl, dltunJukkan dalam RaJah l, mempunyat taburan
cas -pr padapermukaanr= a dan + po pada permukaan r= c' Iarr]ra
drpbahkan oleh dua laplsan bahan dielel*rlk yang bertemu
padar=b,masirui-maslngmempunyalkebertelusansamadengan
e1 dan e2.
(a) Tentukan 6 Aa.tE dt dalam kawasan I, II dan III'
(4o/o)
seterusnya tentukan beza potenslal Vsg dan kemuatan (capacttance)
per unit panJang antara dua pengallr tersebut.
15o/ol
Tentukan fr aanB Jfta cas tersebut dlgantlkan dengan arus yang
mempunyat amplltud yang sama, tetapl berlatnan arah. Tentukan
Juga kearuhan (lnductance) per untt panJang bagt kabel tersebut'
(5o/o)
(d) Tentukan Juga galangan keclrlan (characterlsttc tmpedance) kabel
tersebut. Apakah kepenttn$an parameter lnl?'
(3o/ol
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(e) TunJukkan bahawa
(i) c=# Fm-r
dan (ii) WE = L aV* Jm-r
(8olo)
(a) Talian penghantaran dwlkon (RaJah 2) mengandungt sepasang kon
berpengalir (sepaksl pada pakst z' bertemu huJung ke huJunpf)
diplsahkan oleh sela yang begltu kectl sekall sehtngga dapat
diberlkanpotensial2V6}an$dtsambungkankepadabaterlpada
kedua huJungnYa.
(0Tentukantaburanpotenstaldldalamruangantaraduakon
tersebut.
(To/ol
(ll) TunJukkan bahawa kemuatan per unlt panjang (r ke r + 1)
diberikan oleh
fie F/mc-
-3-
zrn (cot f)
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RA'AH 2
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(b) Dart kaedah bayangan, permukaan sama potenstal bagt 6s"
pengallr seltnder selarl yang dltunJukkan dalam RaJah 3
(l)
dtberikan oleh
('-"t+)' + ,, =(ffi|,
iaitu K - s2nevlp,
TunJukkan bahawa kemuatan per unlt panJang lalah
(-_ fr€t- rl
l u * (u'-,?)'l
rn 1_ r. _J
)
iaitu 6=aKi+1
K3_1
- 
_2Koaro 
- -J--
K-o-1
( ri)
dan Ko = g2neV'7P,
Httur4l kemuatan
€=eodanpr=
per unlt par{ang
4 x 10-e Cm-l
(8o/ol
Jlka b=6m,ro=3m,
(3o/o)
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(a) Dapatkan medan magnet fr Ai sepanlang pakst suatu solenotd yang
drlilttan rapat dengan pengaltr yang membawa arus sepertl
dttunJultkandalamRaJah4.Seterusnyahttungkearuhansolenold
lnt.
I I 5olo)
(b) Potenstal magnet vektor A dfberlkan oleh
A=
Dapatkan potenstal magnet vektor I pada tttlk P(rc' O' z)
bagt taltan yang panJangnya L sepertt dalam RaJah 5'
(5o/ol
Dapatkan I Uagr L yang terlalu pendek tattu apabila t'_) O'
tetapt talian lnt maslh tengahnya dl z = O'
(5o/ol
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(a) Suatu tallan RF mempunyat galangan keclrlan Zs nla 7O ohm'
galangan beban Zp = 115 -J8O dan nrsbah gelombang pegun 2.7. Jll<^
tallan dtkehendakt menghantar kuasa 5O watt, dapatkan ntlal
voltan dan arus makslmum dan mtntmurnnya serta voltan dan arus
huJung penerlmaan.
(7%)
(b) Voltan IOOMHz dlberlkan ke taltan tanpa rugl, 5 meter panjang
dalam ruang bebas, dltamatkan dengan galangan beban yangl ttdak
dlketahul. Voltan mlnlmum pertamanya terletak pada O.5 cm darl
beban. Jlka nlsbah gelombang pegun talah 1.5 dan galangan
kecirlan tallan IOO ohm, httungkan ntlai beban Zl tersebut.
(7%l
(c) Suatu beban bergalangan (fOO + JIOO) ohm hendak dtpadankan
dengan penJana yang mempunyat galangan dalaman 60o ohm pada
frekuensl tO MHz dengan cara
(0 Pengubah suku-gelombang dan kabel lOO ohm untuk
menghapu skan reaktans.
(306)
(fl) Puntungtunggalberealrtans (4 = @Aohm).
(SVo)
(tlt) Gabungan pengubah suku-gelombang dan puntung yang!
dlsambung meltntangl beban. Puntung tersebut mempunyal
galangan keclrlan yang sama dengan pengubah
suku -gelombang! tersebut.
(4o/ol
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5.(a)Terangkanmaksuddartsebutan'gandaankuasa'dan'rlntangan
stnaran yang dfgunakan dalam antena'
(6%l
(b)Terbttkanungkapankeamatanmedanelektrtkdanmagnetpada
Jarak r yang besar dalam arah stnaran makslmum bagt antena 
ya4g
mempunyatgandaankuasaGdalamarahtersebut,rlntangan
stnaran Rl dan arus. uJaan I'
17%)
(c)SuatuantenapemancarmempunyalrtntanganslnaranSoohmdan
gandaankuasa2odBdalamarahpenerlma64lrrnJaraknya.Dengan
arus antena o.5A dtbertkan, tentukan keamatan dan kekuatan
medanelelrtrtkpadapenertnira.Jtkaantenapenerlmamempunyal
panJangkeberkesananl.SmdanrtntanganslnaranTSohm'
tentukan kuasa makslmum yang terdapat pada penertma. Tentukan
Juga kehllangan kuasa penghantaran keseluruhan dalam dB'
lr2%l
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LAMPIRAN I
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lDrin 2o7lLMPIRAN II
I cos2 m<p .l,p - + (,r, .:sTa:rt)
I
I t'nt mq (rq = 9 si"2glJ"
f
I si',9 Cosrp dq = - | Cos z'PI
Capahan, lkalirn, kcccrttltittt tlan I;tlllaclan
Koordinat kartes
V.A =qL*1!*llli'-Dx 0Y )r
v x A.= H *) " . (rJ, .,i,),,, . (u,i' H:),,,
rJV aV ')VVV=--trx+---il\. | - ll/
.)z
r/x dy
v2v =
a2v a2v ,):v
--.- 
+ --- -l- ;)x2 ,)y2 i'tr.-
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vxA= (*l; +j)",.(:)' T')'o'l
Il!4PrRAl!__lI
Koordinat sclinder
v.A = 1- 
q 
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I{oor<linat SItrra
V. A =i--? (r2A,) + - I -- J (,t,,si'0 ),' i'no
,t A, r sin e rl0 r sin 0 ;)0
r / 'r.r\ ) r
vtv =l q {.llY'l * 1." Y *' u-t 
at \ a'. / 
'2 a,) ,),.)
v x A = -:, - [!-,n" *;n sy- 9:]lt
r sin 0 [Do ;)0
v'v =;, 3;(" ::),,,,1;, *, (,',,,';)',, .1i,,,,,,',,f,
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